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Дискретні та інтегровані регістри є складовими сучасних цифрових 
інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) та їх елементів (наприклад 
АЦП). Завдяки високій швидкодії та іншим перевагам [1] апаратною 
базою для реалізації цифрових ІВС частіше стають програмовані 
логічні інтегральні схеми (ПЛІС), для роботи з якими використовують 
програмний пакет Quartus II [2]. 
Мета даної роботи – дослідження регістрів у пакеті Quartus II та їх 
порівняння з аналогами. Побудовані схеми тестування інтегрального 
послідовно-паралельного регістру 74164 (аналог К555ИР8) та 
паралельно-паралельного регістру на основі DFF тригерів (рис. 1). 
Апаратне тестування проведено на ПЛІС FLEX10K10. 
 
Рисунок 1 – Досліджувані регістри: 74164 (a), на DFF тригерах (б). 
 
На основі часових діаграм роботи, отриманих у пакеті Quartus II, 
було розраховано динамічні параметри (затримки розповсюдження) та 
проведено їх порівняння з аналогом. Варто відзначити, що швидкодія 
регістру 74164 (tзд.р = 13…14 нс), реалізованого на основі ПЛІС, у 2-3 
рази перевищує швидкодію аналога – інтегральної мікросхеми 
К555ИР8 (tзд.р = 27…36 нс). Це підтверджує перспективність розробки 
та використання ПЛІС для побудови сучасних цифрових ІВС. 
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